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vABSTRAK
Tri Kartika Dewi. E0012382. ARGUMENTASI HUKUM MAHKAMAH 
AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DAN 
MENYATAKAN TETAP BERSALAH TIDAK BERDASARKAN PASAL 
YANG DIDAKWAKAN DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1801 K/PID.SUS/2014). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terdakwa mengajukan 
kasasi atas dasar keberatan vonis hakim Pengadilan Tinggi Bandung lebih berat 
dari hukuman terdakwa lain dalam perkara Tindak Pidana Narkotika serta 
argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan upaya hukum 
kasasi yang diajukan oleh terdakwa.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen,  
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan 
premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.
Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan terdakwa mengajukan 
upaya hukum kasasi atas dasar keberatan vonis hakim Pengadilan Tinggi Bandung 
lebih berat dari hukuman terdakwa lain dalam perkara Tindak Pidana Narkotika 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP Judex Facti
Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak 
sebagaimana mestinya. Serta argumentasi Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa, membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, mengadili sendiri terdakwa tetap dinyatakan 
bersalah dan dikenakan sanksi pidana 1 (satu) tahun dalam perkara Tindak Pidana 
Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP
dan sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika.




Tri Kartika Dewi. E0012382. LEGAL ARGUMENTS OF THE SUPREME 
COURT OF CASSATION DEFENDANT GRANTING APPLICATION AND 
DECLARED NOT GUILTY STAY UNDER ARTICLE CHARGED IN 
NARCOTICS CASE (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 
1801 K/PID.SUS/2014). Faculty Of Law, University Of March
This research aim to determine why the defendant filed an appeal on the 
ground of objection Bandung High Court verdict is heavier than the other 
defendants sentenced in the case Crime Narcotics and legal arguments of the 
Supreme Court granted the request for cassation filed by the defendant.
The method used is the prescriptive legal research and applied. Sources of 
legal materials used were the primary law and secondary law, by way of 
literature / documents, legal materials analysis techniques using syllogisms and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning, from the submission of 
the major premise and the minor premise are linked to conclusions drawn.
In this study, it has been known that the reason the defendant filed a 
cassation on the ground of objection verdict Bandung High Court heavier 
punishment other defendants in the case Crime Narcotics accordance with the 
provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code Judex facti High 
Court has misapplied the law, or did not properly apply the law. As well as the 
arguments of the Supreme Court granted the request for cassation filed by the 
defendant, cancel the High Court of Bandung, hear themselves defendants were 
found guilty and liable to criminal penalties of 1 (one) year in the case of the 
Crime Narcotics accordance with the provisions of Article 256 in conjunction 
with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code and in accordance with 
Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.
Keywords: Cassation, Legal Arguments, Crime Narcotics
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MOTTO
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”
(Mario Teguh)
“Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir”
(Abdullah bin Abbas)
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